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Premier MacDonald and His Ministry ·Pre 
1'0RRENTIAL 1RAINS C~\.USE FLOO 
The 
Teacher in High School B• 
PROMINENT BRUTAL ASSAULT INEW Y THE CANADIAN 
AUSTRALIAN 
TREATY 
METHODIST ON HIGH SCHOOL GIANTS WIN 'fHIRD 
CLERIC DIES _!'EACHER GAME OF SERIF.S~~~yCome$;ond:Week 
OTTA WA. OcL G.-"Cnncdn 15 pre- SUDDENLY Cl!Artl...QTTETOWK. P.E.1. OcL 6\ POLO OROWiDS, 1'ow York. Oct. I In November BT. THOMAS. lal4.. Oct~ VJC'!OliJA; '\I 
r nn•d to put Into ctre<:t the Canodlno- - Ethel Tanton, teacher lo Summer- ' 6-The Kew York Glanlll took the ~: '!~= ~ :O, •: = ~ ... Jrlftte 111~ .\u,rr~llan Trndo Treaty tomorrow. l\'!:iW YORK. O.Z.-6- Dr. Wllllam side High SChool~ who ~Ives nlone on third g1lllle of the sulea with Waab- ; UlSDOS, Oct. 6-EYenta llffm to o a a. w a an Prince of Wal.., oa ""'~ rrovldc~ Auatrnlla Is rood•·" snld • '" 1 her Corm nt St Elennor s. was benten Angton here today 6 to 4, and Jumped be moving with ever lncreaalns mo- lndlu, 7-rda7 when torrential ro:ral p&rl1' hen i.- ,;....,~ u • • A. Shnnklln. 11rcshlent O• • cs eyun 
1 
, 1 1 t ralna oauaed Jloletn Rlnr to oTer- · ~....-= Hon J A Hobb \ cling ~nnl ste r oC • d bl 1 over the bead w bile asleep Inst n g i Into the lend In the nrlos, two games men tum toward a general ele~lon eel olDolalb' tba1 • . ·• . ' Un lve r8ll... d lc:d s ud cnJy t 15 Q t er- • 'low To- WU ft--·e.i with 'O"" r-· ..., __ 
rlnrnce on his rctllrn Crom Quebec I " C S b nod was dlacovcrcd some limo Inter to one. Tho game wns replete with wblcn all part}' leadora do not Ure In • "u """" • ~ - been made .,tor the .. ..,... ~ 
• . 
1
noon in Oiond cntro.1 u wn.y sta- . 11 1 h •h d d h 1 f Fri of wate• D·-·- la nllm&ted at.: · · v ' .. thill evening " 1'icgotlatlons a re being ,.. C U b)' Iler Lt c nep cw " o hnppoJIQ to fielding n.n Ill og eatures. sch. pro-Q8slns "'he country does not T ~ Chi-. Detroit and -.uno. 
· • , lion. u cntb \VDS dutJ lo heart '1 ure. d r 0 • • • eeveral thou.sand pounds ,:.,;,_, .. 
<ft rrled on no"' •" nold ! Ir. Robb i be spending the nl~hl wllh her on Rice and )ouog producing abundnnco dcilre IL, but ror which they 'kre u- · u well aa Toroato and Jloaw-, 
"When they wlll bo concluded de- ' " .. s awakened l>y her groan~. Miss ;or fielding sl.llnlft which sparkled with aldoualY preparing It Joobcl lOJllghl YAL ~Illl!l'UI\ fore samq..ror lljq18=1 
rcnda entirely ui>0n Aue1.rallo. T he NOV A SCOTIA S Tanton waa able to loll him to phone brl!llancy. Roooy Ryan, relief pitcher as the crlals mlcht mature aa early RO MOul,~I r..IJ 'a •1 t ·1·'''""1! lr~at)" C'Xtc.nds 10 Aul!traJln. tho entire l tor hts rather. Dr. Jen ton or Sum- tor ~lcQulllan, wbo atartcd tor the 1, 8 \VedaeMlay of the present week.
1 
ADU:()C A 'l1IK' 
llritlsb preference." tf:'..td i\tr. Robb. PREMIER JN mcrelde, before she became uncone- Glonlll. waa lhe batting bero with a Evo.ry pollttcal speech U.ottvcred ~ow- POLICE OFFICER Y l\ I ra.J 
cloua. 1-Je r skull Is Injured. her drt\•ln.g homer to tho upJ)(!r . stands ln ndays ls an election manltcsto, and MINISTER l ~ JJOSPITAL 11iboulder and foreh<!nd cut nntl t\vo the fourth Inn Inga. Manager llarris Premier ~lacDonntd himself, contrary 1 IS ARRESTED ll'I' ll Clnslirs broken . Tll l!it morning "no. \':as ·used fuur pitchers to stop t.he Glant3, Lo ouston• ls giving to tho preaa "In- I 
, r~mo,•ed LO Prince Ccunt)' hospltnh Marbery started out but he Wenken- tCn·lc\\·s, In \\'hlch he accmea Ubcrn1 WASHJNG'NW 
KING OF HEDJAS -- tlottcs arc held out tor her recovery. l t!d, and Russel, ?tJarUna. and Speece leaders of forcJng 00 election on FOR 'l'IIDL"I" ·Ju~'' ' . · 
1 
}IALl'F'A..X, 1'.S., 10ct. G- Prc.nli r? r, Suaplclon rests on n. nctghborlng 1 tol!owod In quick successloQ, country on unJustlflable grounds, n1>- I IIDI' l 
EMffi ALI, NEW 
Armstrong Is In hospital here suffer·. farmer, \\•hose cnp v.·ns found In the parcnUy con\'lnced that Libera.la ore \\"INSIPEO, Yan., OcL 1-U 
JERt;S.U.EM , Oct. &-Emir All. log Crom <ln Infected [Inger which Is kitchen, but as yet has 001 been ANOTHER determined to force situation. Mints- REGll\'A. Oct. 6-For lhec onresaed ada were rep.....,.led b7 a 
oldc6l son of Co~mer King Hussein ot causing I\ • welllng ot tho wrlsl ootl located by the police. tors urc dlspoaed to meet tbec hol- 1 then oC 500 two dollar bllls conalgn-1 at Waablagton It' would be W1lrili 
H1'tlJ1u:1. " 1ho n.bdtcnted hun "·eek bns arm. Hts cundltloo ls not consldt'rc-1 1 RUM PIRATE tengo tnunedlatoly, v.•tthout n walt- ed to the Bank of Commerce, Sas .. 1 llona of dollan a 1ecr to oar con<:luded truce \\' ilb \\Tahabts tribe&· · sorfous . and it ts o:irie~tcd lie \\"Ill be PRINCV(l(I MARY'S tog defeat on Russian lrc:ity nt cn•l katoon, and reg111lered letters contain- Ion. stated Hoa. C. P. WklD.i 
mon, According to terms or truce All as well os ever In a row d•l'll· fAJi.l HE TO'" (I or month. A cabinet oouncll dlacussed l tnr; bonds valued al $3,100, ConstablelCommlssloner tor Canada la 
"'ho today'waa elected King or Hod-I SECOND SON IS IN T UA) l th .. 1t11atlon todoy, and according tojWaller Balshawo, ot the Royal Can- 11n addresslns the Caudlan Oltlb 
l•>. promise• to abandon his claims THE PRINCE l 'T I cbleC al.bar whip, Ben Spoore, min- ndlan l\lounled Police, night g11ard at ,today. lnllmatll trade relatloDll 
lo rallpbale and ag,.eea to pay ye.,rly I l\ -- ls:en have decided to otrer 11ron~ost . Ibo Aaalatant Re<:elYer's omce, WU ' United State• 1unl7 warrant aUClla 
•ubtld7 to conquering power. VICTORIA, B c I CHRISTENED M0:-1TltEA4 Oct. 6--Chnrgcd \\'Ith · r o•l• tanoe both to Coutorvallvo mo- ! arrested lalo Saturds.y whllo on duty. appointment. be l&ld. 
• • I piracy, Captain Samuel Forde. a New 1 tlon tor vote or censure. and tho ========....,==================-~;::: • l - England ahlpmaster, appeared before an1endmcnt to that moUon to be mov· 1 
- GOLDSBOROUGH. Eng.~ Oct. 6 - courl or King's Bench Ibis ~lcrnooo. ed by Sir John Simon, Uboral, tbnl 
VICTORIA, B.C., Oct. 11-Rlalq be- iatnrd&J, to the aurprlse ot tho wholo Mr. Jusllco Dilmero wesldlng. Tho ln•tend or ccnnrlng the Government, 
e t o'elock. the ~ or 'llJla&e of Goldaborougb, Prlncen e\'ldenco •submitted was a repetition n select committee abnll be P.ppolot-1 
a ':J liq ~-· lt 11111'1'• -d cf>lld waa cbrlattoed or tho testimony given last juJy on ed to lnvestlgnte circumstances lcnd-
Tlall~- het'e U4 • ID St. Jlarr'• Church. Only Viscount board tbes teamer "Lutzen" where, ns to wltbdrawal or prose<:uUon or edl\or 
& last ... ; - Lucellu, Prlnccu l\lary. Earl and a super cargo he declared thol to- or \vorken' Weekly on & charge or! 
liq Oowdonne Cotmteaa ot Harewood, and lmmedl gelhcr with a \Vlnnlpeg lowyor nam- s<l."ltlon Premier Macdonald wlll <le-1 t~tlle hafei DDUl ate friend• were admitted. • IL was ed Isaacs he had been k_ept prisoner Uvor a iongthly speech at Labor party 
Prlllce and partJ teamed tbal tho oblld wu given the on board vessel wh!lq Its cargo hall congress tomorrow ; and should be 
d;G!ll!f. ror VallCOnftr earlJ 1 name ot Gerald DBY!d. Official spon- been "pirated" by Copt'nln Ford. Tho confirm this decision, It can hardly j ! ION Included tbe Prince or Wales a..nd incident took pince, o.<:cordtng to tea- mea.n more than Lhe defeat of the I 
•==•1=:i::z:ii:::.-=-=======-======-=====- I the DucheM ot York, both bolog rep- llmony, yeur ago when Lut.zon was Go\~ ne.tt Wednesday with · conae-
; rue.nted by proxies. two d11ys otr St. Jo~n. NB quonl dissolution ot parllamenl and 
'*.:"®'.~ I clecllon& dul'lng second Y'eek oC No-
, FIVE YEAR OLD Address on Fire Preventio.n vembe.r. 
• 
• 
I CHILD Kn I ED IN At n meeting ot the Newfoundland GOVERl\JUL'~ · ~ Motor Assoclnllon. to be held at 1.15 l,lUf.d, I p.m. today In the Sllrllng- Restaurant, TROOPS LAUNCH AUTO ACCIDENT Mr. Joseph Crocker wUI deliver on , addreaa on "Fire Prevention ta Coo-
l I nectlon with Gaaollae end Aulo· FLANKING ATIACK MJDDl.ETON.--;;-Oel. 6 - Mary, moblles." the tire )1car old daughter of Chester ;;j:: Horris, oC lltla placo, was •Un over S.S. Digby leaves Llvorpool today SHANGHAI, OcL 6-The_ Klangau 
~ and killed near homo tbls morning by for this port., direct forces roprcsonllog the Pe.king Gov-I 
~ no nutomobllo driven by Mn. G. B. crnment undertook a. tlanlting attack 
r,. ~fcGll. The coroner's . Jury held on S.S. Canadian Supper wna schodul- today 1oulheas1 of Sunklang city, %8 I ~ Inquest thli. aCternoon. exonerated ed to lPB\'e ~.1onucal .resterdrry for mltea eouth or Shanghai. and captur· (!! ~In. )fCGlll from oil blomo nntl pro- tbls port, via Charlotlelown. ed the village ot Cbunklog, 40 lnllea 
'Ii' noun•ed the rat3llty ontlrcly qcel- soutbwetll Crom here. Tlie place waa 
(~ a~ntAI. illVEBTISE IN TllE •.lDVOC.lTP defended by 200 Cbeldans troops. 
~ __ .. __ ' 
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October 3rd. 
IN STOCK:-
! 500 BR~. GRAVEN STEINS 
I 100 CASES CALIFORNIA ORANGES 
50 CASES GREEN TOMATOES 
200 CASES ONIONS-4's and 6's 100 CASES ORANGE~l6's. 
IL.\.RTLEY'S JAMS, MARMALADE AND JEiJ.JES. 
Every W-oman may be as slender as she desires! 
INTRODUCING 
T~~ MIRACLE RE-OU-CER 
Patented. /i 
:A safe and scientific method-whicll not only 
, takes off weight-but moulds the figure into 
youthful lines. 
HIP-Rl_.;D.UCER, 
$13.00. 
• 
' \'<1ithout weakening baths; dJetin~ or drugs, 
the MIRACLE Re-due-er gently *'*mpllshes * 
red.uction or three to six jnches, i1flm than two . 
munt'1s . 
.... ~ 
REDU.CJNG D~IERE; 
$7.00 . 
Rec:ufrcd-t'or the fashionable slend,er 
\ 
.. 
• 
' 
' 
' 
' I 
•• 
.. 
'' 
••• 
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'. ! 's 
THB 
. The 
heart;· of· a. kid. glows · · 
warm for Kellogg'a-
an~ these crisp, golden 
flakes repay in health. 
U.ytot:ligeat-nciuriihlng-deli-
ciom with milk or~ or fruit. 
CR>;PTElt :X VU. 
The ll.Jsftrlou.'< Fa~ • 
EVENING· 
• 
·fiardan11.soft 
. ' ~,. .... · 
\ 
'J'HAT aome pla~e• of b11.1lnen ~ovo · 
too 111Uch 1tatf'JJ' courteay 111,1 
lltUt buloesa t<'Urteay. 
COURTESY PLEASES ,\)m 
viCE BRINOB n!VIDENDS. 
A CITY THAT BHOWB COGliTEBY 
TO Vl81TOR8 18 OBNlllRAU..Y THI!: 
Cl'tY THAT EVERYBODY J,IJ.."l::& 
Horse Shoe Nails 
Lead, Shot. 
Cotton Waste 
Lowest Wholesale Prices 
THE OIRtCT AGtNCIES, 
1
• Limit :d 
l\/lc1'11URDO 'S 
The Hom_e Drug· Store Since 1823 
\VIIOLESALE & RETAIL. 
Specialties Packed by Us 
GAULTS DIGESTIVE SYRUP. . • 
AC.I\~ ESSENCES AND SPICES. 
ZYLEX OINTMENT. 
FRIARS BALSAM. IODINE. 
SPIRl'I:S OF NITRE. PAREGO!.IC. 
ESSENCE OF GINGER WINE. 
RED CROSS OiJh 
.Alwavs in Stock at Lowest 
Pri~es 
RADWAYS. ELEcTBIC OIL. 
HERBtNE 'B'rri'Eks. :CHERRY BALSAM. 
EPSOMS SAUl'S 
.DODDS pfi.IA GIN pu,Js, 
CHASE'S ltEMBD&:S AND ALL 
THE WELL KNOWN MEDICINEs. 
T. ~~IDO A tO., Lid. 
&idbML. 
UGGISTS. ' 
' 
-
• 
' 
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CJJishes 
- B=ds ano 
muffins th•t are 
dif/et<nl, l•sly 
e:ikes and cook· 
i::s, delicious pies 
~nd pastTies, 
wholesome pud· 
d ings uc more 
c;:Jily m>dc with 
Puri:y-the rich, 
pure milk, end 
tug~r, combined. 
~\JRIT~ 
BRAND CONDENSED 
MILK 
Wm. Wlseman. R. j. White. 'l'\1r.i. Crill• I 
Mra. M. Murphy, Mrs. Ju. Davis. John 
SI.ca, J. P. Crony, John M. Walsh, 
Thos. Fitzpatrick, l\lorris Murphy, John 
Meehan, W. J. Ashley, Jllrs. Beams. 
Mrs. O'Mara, Mrs. O'Neil, Ed. llenicf, 
Jl\rs. Clorke, Ceo. Conwa)', Phil Jack· 
· man, John Sage, Mrs. Sett Adams. A. 
Friend, 1... O'Doa, Dr. Howlen, John 
CcMlng,Dcnls Clancy, Thos. Barrell. 
Mrs. Rd.' Boi•le, Mrs. T. O'Neil, J. Mnr •• 
• shnll, J. Dutr, H. Coady, J. Condon, T. 
!'1.00 Messrs. M. Picco, CJ.IC., Tm. 
C. Jones. Furlons. P. Vlanlcombc,, Ym 
Ring. Joseph Hudson, W. Coaay, W. 
O'Rourke, John Peddle. Mrs. P. Mur-
Pl". E. J. Bower, Wm. Taffe, J. M. Cur-
tin, D. Kinsella, Philip B!1lonnn. "5 at 
i.70", Miss O'Brien. J. H. Otc. P. Gor-
man, J. McOro1h, John Seolt, Mlso K. 
Summers. Mrs. P. Mullin;ts. Miss M. 
Pinn, J. H, Barron. Ed. Boone. Mrs 
Mi1chell. R. Smylh, R. Hammon, J. F 
Burh. Ml'!I. P. Donovan. T. Flynn. IX'. 
:. IX'allocc, John O'Driscoll, A Friend 
Mrs. Cap1. Jack, T. F. Arn:s1ron11- D. 
Furlong, Mrs. Collins, Jack ,\kGro1h 
!Lie111.). R. O'Reilly, D. j. Curiin, II. Byrne, /!\. Maller, Ju. Crowdell, T 
,\!cl)onald. P. Morri•. M. Murroy, T Kearsey, Mra. Joa, ~r, Joe. CrOw' 
Burien, C. 11'. Ryan, Wm. Carroll, Col· dell, Fred S~U, J 
1~r, E. J. Furlo_n~. F. J. Do>•lc~lr. Mar- ft\ltdlcll, ~Ail~ 
u.1. Mrs. Martin. E. J. De« ux, Wal· lkno11r,.. p; :!,;.! 
lice Kennedy. C. S1alford, Joh Pro'1""41, T, · , ~ 
A'f. McNamara. John T. 0.1npby, Calif; 
. Engli<h. Mrs. Coodv, J. Dwimt • ..V,!1J.' 
I .\rq. Denis Furlong, 'llra. Mceijii; 
,\\i•s Peddle. J. Worrcn, I.co 
• A. Wo•sh. P. Reardon. 'llm; ~. 
l 
wr.rd, \l.'m. Hibbs, Capt. 
, Cons:. Snvoce, Mra. Rv1111, 
• f.'c-:ncr. Miss Doolin:-" .. ...... • 
1:rs. A. Kelly, Mnt ' l(e 
I 
Coo\e;', W. J. Care -. • .,.., 
M. J. Nolan, Rd. Calway, A !'j 
n~. Wnlsh, <Kllbndcl Mrs. NOllno 
, McPherson, J.as. Ryan, M. ,McQi~ 
I J'1hn Bambrick, Rd. Rod&ent. J, J 
I C"ollo~han, Lo ... renoc O'Kce'c, V!. J fllllt: 
I A\l!son. MN. 0. B)"rne. J: Fltzg!bbon Robert. 0 
J . ColforJ. P. J. Burke, .I••. Po .. cr. I.on&. John SplltNIW'.K 
\'C'm. Bo,.·mon. M. Bambrick. J . J Kini. J. Dodd, Mn: A. 'PlnlJ, Mr' Sia> 
~i:earns, M. J . Murphy. J. J. ~laddlgao not, T. J, Doheney. l!d. Budtley, S 
.\I. Murph)', IX'm. Dugg1n. 11\rs. T. J Bro,.·nc, Mr. McCarthy, A. Abbott, Pat! 
i Morris, Phil. Murphy. P. J. Sheo, T. P Collins, Al. Stapleton. A friend, Mia: 
BELVEDERE 
COLLECTION 
Cros. (Ca r~onean . Mlsa Meohan, />l ' Phipp1rd. /II . Pine, john Orilh, Joh' Clarke, Fronk Coady, A\111 Evans. Johr 
O'Ow)'er, P. lorrissey, John K.1ne, W. McCar11ly, K. Nonh, Wm. \X1hhtle. J Hvn«, .I. Walsh. Mra. flcmmlag. Ju. 
l'. Broph)'. S. JllcPhcr<on, M. Dnody, •'lcOrnlh. Fronk Barron, W. l'. Kicllr 11\ohcr, Mrs. P. J. O'Reilly. 0. Con'O'&l 
P•irick J . Horon. ond MN. O'Too\c. D. W. Kiclly, T .. P. Connors. J. Sa,·c~e R. Caul, Thos. S1erhcnson. ~irs. Fran• 
;;2.s.i~,\1c5'rs. Jns. Coo;;ey. t.. J. LcJl\cc. 'T. Jackman. M. JllcCar:hy tones. Francis Pov.·cr, Supt. O'Neil 
(Con1inucJl Johnson, ,\l. 11\cloughlon. H. Sho1inU. n os Delio~. Mrt< win Philip Moo,e, J . Jenkins. 11\rs. O'Leary 
:•fames inodvcricnrlr o:n!uc..l ;- 52.0Q- lnspcctor Spnrr~"·· ,\~.. 1'1e•ch. He~. M. Powe •. ;.li<S '<. Bar· Mis• Tremblcu. F. Wnlsh. Mr. Sttmr 
"IOro-tl . V. Duffy. rrecmon. Messrs. Ceo. Cnu~hlan. j . J. ro,. Ro~1 . Pcrclrnrd. P. l!l licy. JO! Mr. 11\urnw, 11\rs. Annie w.·rrfleU, R 
<\0.00-W. P. Shonl\11. fiv,.l\S . J . T. Enge, t Bol<en, t' . J. Walsh, Gera ld n oylc. ,\\. Po·••cr. T. P Comcrrord. Mrs.lo\ Staplc1on, P. Burke 
· $ 00-+" l'n Thankt,&ivin::.,"' O'~c1ll1. Wm Nugent, M. Co11l. A. HR lie\-. Miss M. O'Brlcn. F. Ke,~\'. Mr. Reordon. (Qiitchcr] E. Devine, W lf ~~.00-E. J. Cnrtcr. Doyle H, O.lli,•an. MN. Cullen. !Jrr 1'!.50-:.lrs. H~J :c;" MoJ<rs. Tho~ Orouchcy. Tpm'~an. Jos. Kane, Mrs Malone, S. Elliot, Mrs. 'Capt. Enclish, If 
..;300-Miss O'D"·ycr. Oa'< l'arn1\ , •~cior O'Reilly, M. D. ~11tnmc:s, Mrs. Kelly. J. j. O'Crndy, Jos P. W,!<l1 Johnson, C. Bimbury, Mrs. Hamlc1on M. Smith, Mra. Crotl}', C. Martin, Mra. i. 
''r•. P. Horan (Sou1h Side) . t.les•r.;. F,. Ro;;hc, J . J. Mul,IC!lhy. \YI i\'.~on:, john Evon>, F. Thls1lc, POI . b•or.isC)'. 11 M. Burke, "II. Morrisey, M. Bro•·nc I::. Jllanin. Miss Cullion, Mrs. Smith, r.. 
Fred Brndshow, S. Rober1s. Jos. M .. J•;hn Larkio'
1 
"1. Fogariy , J.Shortnll. I Brennen. C. ,\lcrne:. Mrs. jouo Thos. Hayes. Mn. McKay. Jos. Evans ,~\rs. G. Brophy, Jos. M.illcr, P. Oal-
G:teoe, Thos. Rpn. M. Hacken, Coif !Mrs. Wadden, Choe. Ryal!. W. ~hartna Shen. J\1. McDon~ld, H. Wiseman, 1... Spry '"""· S. Brophy, 0 . Kelly, M. Brock- '.:?:,. 
1 P Connoliv. W. Mullo~'!lev. J. Walsh 'churst, A Freind (S. S. Sapper), S. ~) 
• ~~=~~=~~=~=~=~~~~~~=~~~~~=~=~~~=~===~=~~~ Pi1tman, F. Woods, F. VI. Kenney, Jos Carroll, Mrs. Bartlett, Mrs. J. Condon.® 
\· •. :!t 
1
f
1
iTt
1
J
1 
ifi (j :1j tfl,t if:, ;i;: ;t.,
1 
ifi ifi, :i:
1 
ifi,l •,ffi, X ifi i'i i!j, ili ifi ifi Ill !ll •11 l_!l lj! '11 ~ll 'i.' ljl ljl 1~ IJ.1111 q1 ljl ~~ Rodgers, J. ,Bales, Mrs. T. Bales, P Mrs. J. T. Badcock, Mrs. John Cough- ~ 
, _ Iii Ill Ill Hi HI Hi _. .._ ".t :t: . ~ l"•ll•cc. W:~ · l'ullcy, J. Kearnt\'. Jns Inn, A Friend, 11\iss Skinner, John ~ ~ ifogan, P • . p.,..rrl"1'1r. Foley, M. J Evans. F. Glynn, John King. John Kioi: If 
_ ~ Donavon. JI\. h"1t(rphy, W. Allen, J l\rs. Grant, Mrs. Molloy, 11\khocl Tay- ·~ 
·;.. ' \!cmcr. Mrs. Berrigan. Mrs. Sinnot1 or, Jlliss Murphy, Mrs. Sutton, f\ !.1f') 
;.< • -t S. Do)'lc. W. Thnrbum. F. 6ox1er. J rlend, M. O'R~!lly, Mrs. Wm. Ca•cv, @ 
"" '(e-np, J. Coleman. Mrs. Kell )', J\lr.' 1r. Murphi•. Miss Croce, E. J\lollo)·, @· 
, ( Do"-::ey. W. Ri•nn . .\!rs. HuS<C}'. Mrs ~rs. O'Toolc, Mrs. P. Carey, John )t 
-: T Firzpatrick. ,,1iss Mor~t. Po~·cr. Jtt." t)•an, A\rs. j . Ryrn. ~\!sJ Pine, J. 
,..,. Suck, Miss Teresa. E. Dunp!1y. Joh ~oche. Mrs. Lang, W. O'Nc!I, Jllrs. 'lt'. )f 
• I' . Dunphv. Jas. B. Dunphy, T. Malon< ·1emming, Mis. M. Horrin•:on, Jllrs. 
1--: '" Gordon Halley, W. Brennon, Johr Connors, Alex Powers, Pat Hea1e)' . 
~ Gihbs, J. Bro,.ite J . Ke~ny. Miehnc \rs. P. 11\cOroth. Jllrs. J. Flynn, M:s. 
~ Hynes, ]. Conltolly, Jas. Jllyri<k, Wal >. Jo y, Jas. S1amp, A Friend, Jiits. J. 
-e: 1er L..-1lor. Jllrs . Trus1an, 11\rs. Hayeo Barren, John J\lurphy, W. P. Aly,.•ard, 
.:; Jllrs. Cash. Miss Walsn, Jllrs. A. Rolls llrs. H. Skinner. J\lrs. Ringman, J. Nev 
Mrs. Jas. ilarron. Jllrs. Pidgeon, 11\rs. I ll!c, Miss Williams, 11\r. Wall, J. Mur-
~ Curler, Mrs. Edd)', Mrs. C!nncy, Mrs. ph)', John Flynn, Mrs. Pridham, Miss 
p. Rran. Jll r:;. Sullivan. Mrs. 11\urphr M. Kane. Jllrs. Cleory P. F. Murphy, ~ Miss Vinnicombe. Mnsler Carter, Mrs. Rlcb3'd Sunon, Pe:er' Joy, Wm. Joy, 
(• 
The Newest and Best Rubber Boot 
. ' Market To-day. 
LIGHT AND DURABLE. 
DOUBLE WEAR IN EACH PAllL 
, Price List on Request. 
ALL RELlABLE DEALERS STOCK "HAIG'-" 
BOOTS. 
.f. S.MALLWOOO, 
218 and 220 Wafer StreeL 
,. . 
rE Furlon;;, M,.. McCorihy, Mrs. \I'm. !Wm. Cos:cllo, John Evans, 11\r. J\l~. 
-( O'Neil, Mrs.O'Leary, Jl.lrs. Jllu'l'hY. Ora1lt, Wm. Murphy, 11\rs. J . O'Leary, 
-i f'{.ing's Cove>. Miss Po·..-cr, Mn: .• J. Morrisey, P. Doyle, W. Tracey, Sr .• 
bruken, 11\cssrs. J , Flemming, M. E. j Miss B. O'Lcarv. MissWheclcr, Mu. ~ ~ti•rick, Thos. Carroll, Wm. Rose, R. Thistle, Mrs. P. Kenny !. Doyle, Mis. 
® 
9®®®®®®®®€-® 
t' Sole Agent for ~ ~twear in Nfid.· 
~ . . 
.. 
--
: .. ~ 
' . 
. .... . 
ft : • 't 
1fr~e 8QlY Olled Clothing 
manufactured by a Patent 
Process:---
Buy a ~uit cf· 
and .convince yourself that it 
'Will outwear any two ordinary 
suits of Oiled Clothing . ,. 
We guar~ntee every suit to 
be perfect. 
' 
' 
J. B. ·ORR. CO., LTD, 
}' f'.{:' tj S ~ I f' . I , •~porter• · 
. ' . ' . 
~ l)rcw, Sergt. Oliph>nt. W D. Rynn. L. ·11'-· Caul, Jllrs. J. Dru ken. If' Ws rd, Sno•', W. Parrell, Wm. O'Neil, ___ ·..,.. __ _ 
~ John Thistle, R. Druken, T. 1..ynch, A. 1 S.S. Sllv1a arrived at Halllu at 6 ~ Squires, 11\rs. Thorburn, W. Donnelly, .,o'clock yesterday moroln~ trom thla 
'" John Dee, 11\rs .. J. Kenny, W. Sinnott, lporl. and leaves ror Xcw York today. 
I .\\iss 1..omcr. Mrs. L. Collins. Mil. W. --llonin, T. O'Kiecfe, Miss B•rte.j, J. S.S. Rosalind arrived n.l lfalllax 
" Moaklcr, W. Doo:ly, Mis• Coady, Mr.. •Crom l\'o~· York at ol3bt oeloak yea· 
r: P. Jllullings, P. Dooling, F. Jllemer, J~! terday morning, and lea,·es ror hero 
~ J\!erncr, 11\rs. Conwny, T. Woods, T. todar. 
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Be$t Value In 
AhsoJutely the keenest prices 
two lines. 
in town on those 
Also:-
Timepiece without ~lann .........•.. 
Timepiece with alarm . . . . . . . • . . . . 
98c. 
. .$1.20 
R@per ··& TbolDlJS•-
'Ph .)~.lo.I•· \. w • • ~~ one 3'7.14.. • ":i 
-:- s. 
. . . .. 
TO,VNS DIFFER.- " 
but not the people in them, except u their interest$ 
dilfer in a \•ery general way. · 
There are the some classes in each town whether 
you judge by income or tastes, and included in 'our stoclc 
you. will rind exceptional values in 
Lawn, Vofle, Crepe, Percale & Muslin 
which will prove of. interest- to all those reqalrlng good 
merchandise at Prices Right. 
'f .• 
Or-der . by Mail 
.llromfh 
~1wu ·stoeka 
A'I~ 
Lowt« 
' 
[ 
I 
~ 
I 
• 
. - - . ---
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN.'S. NEWFOUNDLAND, 
' . . 
·l'he Hveninn Advocate certain p.arties from gett!ng liquor freely i~ now ~Is- 8",_F 
. ,§ pensed.w1th, and St. J.ohn scan be put on the hst as "wide " 
Issued by ~e UJllon Publishing• Company, Limited, open'; for booze and its attendant demoralizing influences. fl 
Proprlcto~1 ' f~m theh\ o~C!!1 .Duckworth Street. Cons~uently th'~n~ THE WHOLE COUN'l'RY AP- l\\ 
three d'oon wr
4 
df t~e S•:vlngs B~nk PEALs T() BoNAVISTA to restore our !Joqd ~. Ii SUBSC'RIPl'IO~ . KATIS: • . Rum revenue; such 11S Monroe is seeking, carries with m 
lh ma111'he gyerunt Advocate to any part of ~owrouadlaaa, n.oo pe• it a curse broken homes widows and orphans, children ! 
fear; to Caoada. the United States of America •nd e.1M>wh11ro h 'd t d' ' d th h f h ss.oo pe~ year. · NungryA, an a coun ry 1sgrace as e rum .s op o t e 
, orth merican Continent, is the Newfoundland which the ~ 
;· JOGHNr·;~,tEWFMOU~rL;,1 D. 1T;;~;; '· ~1T. 7tsh .. 1~.~~ f:i:t;~ ~:~::~::.::~:::::~::::~::·:" :::·· w:::: m n bU u u tlOUb " U~b Bonav1sta Bay must a. n.swer on the 27th. . . lll 
A vote for Monroe and Winsor IS A VOTE FOR II?: 
The Proclamation calling for a bye-election in the BUNGLING AND BOOZ. E They have already sold the ~ 
District of Bonavista has peen issued, ind polling w!lj pass. Do not permit them to recant. II 
take place on the 27th inst. If yo11 stand fpr the wide open ruin traftlc- · 
In view of the passage of the enactment known as "An Then vote &>r Monroe and his bottle a day; 
Act Respecting Alcoholic Liquors" by the Government, of And the de~n Rum will have full$ 
which Mr. Walter S. Monroe I~ the Prime Minister, a Will you be d•esed as this iort ~ 
grave moral issue ~as been raiseq. It is fortunate for this . "'-Tis nptijfAgJcµne," the 
country that the per~on who is officially responsible for "The P.arty's J~ is fill 0 
this repeal measure is none other than the Prime Minister Then b? bi te:tfi 
himself, and that he has to seek bye-election in the district Th . · h hgav~ '\O 
which he claims gave him a mandate to convert what was 1 . quJt 9 rff, Y;f:l'e 
regarded as a prohibition country into a mecca for booze 
runners and a home for inebriates, who might slack their 
• thirst for strong drink to the tune of a bottle- per day. 
Tlie defenders of the Monroe-Morine Rum Bill seek 
to justify it on the grounds that the former act was un-
, 
workable, but it was made so because of the hostility exist- p 'bl th . . m 
ing aga inst the temperance sections of this country which I' ossi Y. e m~st contemptible and co~ardly act of any ' , 
had for a number of years maintained a strong hand against pubic man since this country had Responsible Government DOO'J' LACES,- Rlack or Tan. By the snm. 
the liquor traffic. Bon·avista has been regarded as one of was the act if Monroe and his Party in refusing to place a ~ · . · . . »J Lfbtl'lilL ..,. 
the Premier Districts which refused to permit the sale of booth at the Humber to enable the breadwinners from fli ccti.!l.n . ~· ;'..ve:;;: r!~ 1:.°.1:i.Z,~ lllllr-
liquor with in its con fines, and it is Bona vista which A. B. Bona vista Bay who work there to have a say regarding the ~ ¥!i1fl!i lfi1£!) ~~~~~Iii!!!}~ f1E, eroddepeadb opoa tbl9 we .-ii nr-
• • l"'D •r not !011 and Ir tbet'e .,. 01 .. -
Mon ne and \'{falter S. Monroe have declared to the world at bve-elections in Bonavista District Monroe postponed the G d r d I h 1 lien rosponelblllty I• not o"n. ·Wh•n 
large gave to them the authority to wipe out everv vestige B · B . . · overnment. an istene on Y to t e sma I talk of big ll •• tlmo for oovernment to dluol•• 
f t . t h' h h d b I d th t . .,.. , f onav1sta ay bye-elections in July, becau-se so many men interests, they were content with nothing short of serfdomj•housand m•n and women pth•rod ~ res ram w 1c a een pace upon e ra.nc o were absent at the fisher . Wh then did he refuse to en· . . . . . hore wm turn to their pool& and •••? 
hquor as .a beverage, and declare to the world that New· . Y Y . for our loggers. What do the · United. Fishermen think In thotr ormout ~nm word •• 11 .. n 
foundland had done with prohibition and had decided for able men working at the Humber from Bonavista to vote now of the three men t~y voted for in June? No bount\' that U.bor Partr 1• to take 0••d not 
b t · d H If d' B'll 'd' b h f · ID dof~nd ltrelr. but to nllock lls 
mercenary motives to engage in an unsavory business Y urning own a yar s 1 provi mg oot s or on fish, no minimum wage in lumber woods, no stopping •n<ml••· 
on a wholesale scale by giving to all and sundry the privilege voters when absent from their. districts. Mo11roe believed of the sweating system of sub-contracting, no reduction of 1·11.: HOST AJIAZl!'C l'lllJHXU. 
of procurin? a. bo~le of strong dri.nk per day, a~d as much the Humber workrng men w~uld vote against him because taxation, no retrenchment in public expenditure, no sane . · - .. ~ 
beer and wine wh ich the greatest .gbrmand desired tp p!1t nad he believed they were 111 his favour he would have amendment of ·the Prohibition Act. Will these men so " DETECT~;Nw~o S~LVEI> m 
:ntn his system. Such in effect was the bill which the wets passed the Bill. He trampled upon the very life blood of b 1 b d . f. t . h I ~ME 1 succeeded in having placed upon the statute book. the constitution which above all else insists that every man asc Y etrayc ' again vote <>r represen atives sue :is The m0!:1 •mlling crlniin11 in ii1.: 
F h : · 1 f . these? If so what hope is there for the future in this tory is surcli Vidocq, 1he.in4n .. ,,, was 
or t e present, 1t 1s true, Monroe dreads the conse- 21 years o age should be enabled to cast his Y.Ote at any ? If bl · b . 1 b 1b•1h con•ic1 and dc1cctive ht11d 81 oac quences which might befall him were the final act, neces- election, for a ·member of the House of Assembly. His ~oun~y ·.
11 
pu ic men can etray ~heir P edges so razen- and 1hc s.\mc time ot the ~lll:o and Ill 
sary to bring this rum bill into full force and effect rer- action was cowardly and contemptible and unworthy even of .Yan sti be s~~p~rted'. why ~~en bid farewell to any more • ~'::':.:: 1';~~:05 Vidocq ,.. • 
formed. But his failure to do so has tended to create even a Tammany man. There can be no feeling but one of con- none:sty or trut u ness m pu. IC men. F•cnchman. born 
1
about ~ hundrc~ ~n~ 
more horrible conditions than existed three months ago. tempt for a man so devoid of fair play and a square deal \'{fill the betrayed electors of Bonavista Bay, say Amen ,:hrty .•11••rs, h~go., Mh ; 0 shbo)· hrc ro~b<.' . . • 1 e ti o 1s at er s or o: whk'.1 
e Tory Press is dumb over the scandals which have arisen as to prevent 500 Bonavista District men frc;n voting at th!' to such betrayals ? \'{fill Flat Island electors swallow Mon- crime he '""" ••~t to t~c llnu n. 
ce: this Act was passed. ensuing election in Bona vista District. Only one other roe and with him their man Morine of Cornwall fame ? Will correction. No •0oncr was he ~i-· 
. · Fl 1 •har~ed than he embezzle;! !;~l. •·hn '1 If. disgusting is the attitude of the Editor creat~re walking New~oundland s~il wo· ;ld be guilty . of •. at I sl~~? ~organs . forget the. o~erhauling ~f !he
1
11. lost 10 ~ sharper. For• 1;,,, i·iJo-1 
eW!I.. a man who supporters of pro- 3UCh infamy, and that 1s A. B. Monne. I r Walter Monroe Churchill while cross111g the Straits in 1919? \'(1111 Flat P~rrormcd •n a :·~•us. •r.:t 1a1cr <me I 
:;~~ h If h Id f · · I 1 d d B • B b k M ~·1 1 h •ome creJ11 m the orn1\", sf nee~ in this a,r )east was :ven a a man e ~ou not dare a~~ Bonav1sta Dis· s an an on a vista ay ac on roe, the man who placed j when he leh ihc •mw he ,.001 ti 
o oul"'counl.fY froin the lrict after inflicting such an insult upon the Toilers work in ti Morine in charge of the Government of this Colony ? Do Pcris, where ro; •M·• 1imc 1:0 li\e.1 • 
~ But atas, the high :it the Humber. If he were as honest as he pretended before t,tJ ey forget how the Morgans and others wt!re treated in !919 11 10 ~ rhcrinie. Finally he 1'1"•r. ~c . .:cn.r·J ~~-~· 'Ji ~ . 10 Cl& I yenrs c.s ~ ::;a C)'•S . ."l\"'" .. 
e Pfews na9 fc>r: years shown towards the ele!ctions he would have given the ine:1 in the Humber - dragged from their · fishing schooners, handcuffed and ror.!:"•11·. He ••caped •nd i•ir.oJ ,, 
filli'..._ iftd land the best Dr the chance to vote, or he would refuse to take a salary as a m:!rched as Criminals through the streets of St. john's de- h: nd 01 hi~h~-.yrnc': Tl••:• 110~·0··"·· ~~lt' ' . . . . . ' , turned him qut on du:~ov~rin.; ,1.-ho l· · Sl'>'A ~ ilO now Is top ay the role of a cringiQg time- Departmental Head and thereby dispense with disfranchis· pnved of tbe•r opportunity of earning an honest fisherma n s wtlli. He immediately ••c11 :o :.\c 
g political pariah, and seek excuses for Monroe, who in~ 500 electors of Bonavista Di'.l trict. By this action he ha~ living-cast upon the streets of St. john's, without a cent's roHcc and betrayed the who!c ~:inJ. 
1i$ made hlmsetr reSponsible for opening the flood oates of placed himself side by side with anxi :~:: office grafters compensation in the middle of the summer and told th:it Are 1Jh:-K,;.LdL ANrDr HdYoh:- ·. ~ 1 r r 1s 1 ocq o t" ~ 1s r.c-:\'1ce; 
.· rum against the protest of pulpit and people. · who think more of the loaves and fishes in office than they thcr.:: ..-:::~ no evidence to prove that they had broken any to •Ile police os a de1cctivc. ,\1 !:r: 
· A sample of ,.vhat might be expected from the. Daily do of the rights and privileges of British Citizenship. law. Can red-blooded men stand for this sort of outrage up· tlie •uthorliles w.er~ unwil!inel\' 10 .:'. 
. . . . . cept his ofter. bur at they rc.11izc.1 111:tr 
News is cdntained in .an editorial published in yesterday's When he refused to accept Ken Brown's Bill to permit on h~nest hardwork1n~ f1s~ermen? Can flesh and blood Vidocq could be or immen~ . ,,.c :o 
Issue of that paper. The words are so fraught with no loggers to work at less than $4S per month and found remain composed and inactive when the memory of such 1hem, and he become • dctec1wc. H: 
h . d h ' wrong flashe th h th b . f f II k - w" ll "as nrttstcd and « ntenc·.:C io c1~h· ypocnsy an meaning t at we reprint them, that fhose whc and to do away with sub-contracting he proved himself the . s roug e ram o a e ow wor er:' w 1 years tor his cscu~ rrom hi:; fr<1 l:r· 
have trusted the Daily News to defend them in their fight foe of the toiling mass and enrolled himself as the chief Bona vista Bay swallow Morine again and return to it;; vom it prisonmcn1 .. Th•n. he.~ .... pc1mi'.1d '?. 
· t th ' · · b · f h 1 • h d f ' d bv voting for Monroe and Billv Winso ., A t f M escape o~iun. His danng ••"I'< agams is v1c1ous a rogahon o t e peop es rig ts may a vocate o the accurse sweating systeQ'l which 1~ filtering · . . . , , r · vo e or onroe wa• 1hc 1alk or Paris, onJ th• crimin,1 
be forewarned. the blood and life from our loggers a system only one step and \'{/msor is a vote for Morine. It cannot happen. Surely classes rejoiced. when he '·Pr<"'•.l 
We quote: ''That the Government made a blunder in its above serfdom-the system know~ to all loggers as sub· Bona vista Bay fishermen are too hone$t and too manly to ~~~:~ ~:m~gr~;~;~1 ·::-;~h ~i' . .'" r:~;~ 
"liquor legislation, we are convinced." contracting. ' Lewis Little and Billy Winsor stood by a• vote for Monroe again after the experience of the past three h~ ,. .•• bound to b.ri ~G 10 iu.ikc""' · 
If that be so, why then do you, sir, continue to support painted images and bowed to Monroe's word to tighten the months. ' ~~·~0n~:~~.:: ~~~~~~~· ...  ,,. monih. 
such a Government? chains of serfdom upon our loggers. Had they shown any · He. made many darin~ cup•~:·:· 
The Government bf which Walter S. M-0nroe is Prime :>luck, or fairness, towar-ds the class they sprung from thCEY ~®~-®'...~-@®@®~ ~~~~·;:,..,;;c~~ ~;::n":~ ·~:.ii·~~-; 
Minister has more than blundered; it has undone the work could never bow the knee to Monroe's action in tying !ht> ft F h s' h' c . ume head of the dc1ectivc lore<>. nu• 
or every earnest temperance worker in Newfoundhrnd for '<not tighter around the necks of the Toilers. John Abbott ~ arqu ar teams '" ompan1es hefote Iona suspicion beg•." IO • "" 
. - ~ otouscd. It "'ns said thal \11docq h1r.· 
the past SO years, and now this same Montoe has the brazen or Bob Wmsor, would resi_gn their seats before they would ~ REGULAR SAILIN?S OF ~!!:EL S'l'EAMSHIP sett was 1hc orignator or mnni· or t~, 
effrontery to seek re-election at the hands of tile District be parties to such treaclfery towards their fello\v workin'? ~'.tr' Leaves Halifov 11 a 'S0A_!ltLE4 tlh .. 0 . 18 h r B "t c"imea he "'•• in•e•tii:.1rinc-•h"1 ~0 f B · t . " · · "' .m. ~ · , ct. t or os on 1us playing a double pan. <> onav1sta. ·he distrlct is being asked to retain in office men. . . , Leaves E. Boston 4'p.m. Oot. 7th; Oct. 21st ror Ha!ifa~ 
a bungler and booze Premier · B' ~ Lc:wes Halifax I a.m, Oct. 11th; Oct. 25th for St. lohn's THE JOKE R · l . illy Winsor ~new the United Fishermen demanded a ~ Leaves St. John's 4 p.m. Oct. 14th; Oct. 28th for H~lifax 
. emember, Electors of Bonav1sta, your verdict settles $40.00 rate tor loggers last fall, and the cutting out of sub· ~ Passeng~rs From Montrelll, B09ton. etc., arriving ~t 
the question whether the advocates of the free use and ahuse contracting He secured many v t b h d ~ Halifax by express train Friday night wiU connect with 
tJf 1· h Id h I · G , · 0 es ecause e was truste ; sleamer leaving HalifftX for St John's 
· iquor are to 0 t e strong P ace m the overnment s lS an advocate of the $40.00 Rite. What did he do when the Passengers from St. John'~ arrivi~g at Halifax " · 
affairs. . testing time came? What did Lewis Little do? What did (.W "SABLE I." Thursdar midnight •ill connect with Frida~ 
To quote again from the Daily News: "Mr. Monroe the little small man Walt M d ? "rh h ~ morning's exprC1's 1rain leaving Halifax for MontreA!, 
"and his G v t, h mistak • er on roe, o. ey eac ;[< · Boston, etc. . 
"b 0 emmen owev~ .en, they ma:v have refused to back the proposals advocated by the United "' Rtgular :;ailing~ or Steamship "STELLA MARIS" 
een and they wer~ very badly advised, we are con· Fishermen's Committee and excused themselve~ behind let- between Halifax, . North Sydney, Port aux Basques, 
"'9ineed have acted openly." te f th G d F 1._ d C Corner Brook, Curling, Bonne Bay, and other w~t Con.~t Of h ha , rs rom e ran a llli an orner Brook interests. They . ports. _ 
. course t ey. ve acted openly. St. John~ !s proved· their ability to kneel at the beckoning of . the big For lowest rates apply: • , 
e :,,'fhe,~l~e !8 ~II}~~ Is n~ess~~11a: .any 15 ,e!.J1Plo>'4?r,s. of labour . . !i!_ey were traitors to the cause of the ~WR ~·c~• .Newt~ . dun . :fa~ -~ '.g~t a .1· tP.~ booze ' · . Eve 3ili:io meriwhomust log the·001nlng.year at Red Indian Lake· · (Reed Olla) HaUrax, N.S. 
C( ~'91Ji1~:"!t f"~ J~ tht·way. e Pd Cibanct}..al~ ~ fotg~t wlib PJ*ced;,'tbem ln ..thf. ~. · to. ft,. 
She 11114 lus1 come ovor 'trom 1rc1•nJ. 
and a · l.o!idon misttess qnga~cj lier. 
A be!I hun11 in her room. •nd th• n10 ... • 
in£ after her arrival her ntisrrcs' r.:inr. 
11 to ewaken her. 
But the maid did not get up. 1ho11gh 
1he bell ran11 tepedtedly. Hn>ll> 
1, erc:lore, mist"'" rose hcNClf. nd 
allpplna on her dtessinR RO"'n- hns:c.i· 
ed to the new domestic'• room. 
There, •I~ awake, lay 1hc m•iJ, 
1halcln1 with laughter. 
I "What oa eanh are you laughing OI. NoNlt ?" jlljj! the mlatref.!: "Faltbf' •m." .. ns .... rt'a Noro'1, "I'm lanahln' at that bell. ,\s sh11" • I 11 .. , I hl'r"''t touched It, an'- )" ' 
~t'awqala')'etl" 
~---
THE EVENING AD\loCA)E.; S'J'. JO,HN'S, NEWPOUNDLANi>. 
Does Education Educate? I 
-
Ao .\Ito-Dinner S1•ueh 
Docs ed.ucatlon educate? T.hts ,.o:nt 
cd que.stlon was uked and rtD8\\'Crett 
under simUar ctrcuinstances nt n 
hancauct htld In Lon(!oo. Eug. A m:in 
"·bo h~td never n\D.de n spec.ch In bis 
llCe ndtlrc imcd n. gathering or college 
gruduotes. I 
' . ;\bout one hundred nnd rttt..v etu-
d~Utt\ \\'ho hotl Just received tJelr do-
izr('C8 1nc t fol· n floa: d inner. bc(Of('! 
they sepurnted to go into vqrlOllS 
11n1 ts or the world, Jlrobably nc\ler to 
ine~r. 3gotn. They had ~n IJO sur-
rellell with dlgnlrted drivel durtni; Ibo 
(our yt!an at college that the>· dceld-
•'1.l to onllt the nddrrgs ol the flnul 
func tion. 1 I 
Ot l\\'0 bunllre(I prtJ:Ct"SBOf8 there 
''"e's one 01An ,,.hose critfclsn1 or coi-
lcgc :ufdrc&se!'\ " 'OS \\ e11 known. He 
h:Hl nevcr n111do an !lddrcss to hts life, 
'!unU It 'vns 11uggcsted , n1orc o!S u joke 
~,ha'n " 'Ith any !;erfous Intent. to In· 
flit(' hin1 to dcll,·cr t' -1 nddrcss. If 
lhl'Y ha.cl tmo.slncd tor a. u1on1eot thul 
he "'ould accept the ln,·ltotlon he 
Ul•ver '''ould hnvo be:en :iskccl. · He 
ou.•ct.>pted. ho,,·cxcr. and the connnltlce 
,f('{:idt'd tt 1ct thee latcs g rin :\ud bear 
ft. 
.I 1.uxurlou• Sclflug 
Thi' dinner took place to one of 
tl1c r.orld'& grcntesl hotchi. Tho bnn· 
ilUC-llng ha ll \\'Rs kno\\•o tnr nnd \\,Ide 
for Its artistic :trrnngcmcnta nnd 
tuxurlous turnliure. The young n1cn 
\\·rrc dres~ctl In con,·entlonUI evening 
dreFitt . .\lost or the.n1 were rulurc cal>· 
1nlns of lndus tr>·· Durlni; the course 
~ f the dinner there \\·a.s a good Uenl another n3c. au age of art, nrtcrnft· 1 buck-l•lenchlog, en1ootblng and de .. 
ot Joking and Ml1no 8Pt":Culntlon nbout m:iushl.P and luxury. J.""ron1 tho tour· tfgnlng. lt la a dam:?.ek linen. benutl· 
the .professor's ntldrc!ls. \\'hen thr corners of the. ~urth ('Onte the things I tul ;?nd n1ost plea!iihl& to tlir eye. 1 
dinner '"'BS Ol'Cr tbc cbnlrmnn rapped on this ta.hie. Fron1 the lO\\'CSt form s \vunt to 1u;k you n qucatlon: It there 
tor order 3Dtl Introduced the speak· or doy la!Jor to Lh~ highest tonns of anyone here \\'ho kno"·a tron1 rutr:so:t· 
,. ... U.1 t. \\'~ ba\'c nround ua 5nn1plea of at al t'!tJlCrlcnco nn;'thln& ubout the 
"'Grntlt:!." he bec:nn "1 never made lcuet a hundred for.zns or hu1nuu labor ln ,•ot,·etl? IJn,•e nny ot )'~tt 0,·cr 
:t !(lH~-ech in my lifo. And t don't Intend \\'Orl\.  I 1.on11 lbu:eJ any l:.bo!' to the mnuufnc .. 
to bt'gln no\\'. J h:t\'C son1ethlng to "Take this tnblor lolh. to _ hcgln \\"1th. I turluA ot tnb1(' llncu'! I um l\Crlou:c, ,..~:•. hO\\'C\'Cr. nf\ct Jn snylng it r \Ylll 11 ts of n1nat ('Xqulsltc 'vorlnnnns..~lp. f p;cntlemen, Jt any of you huv<.>, t 
foUO\\' 1.'Jther's 1'1rce.fohl rule: ·St:tnd !l cnvul\•cs "'caving-lo go no further 1' ''·ocltl like l11n1 to ~n.)' ~o." Th('rc " '-Ht 
111• !'\tral:;btl!r-. ~peak out bo1U1y, antl -----·-- • nlJ.so!11lt totilcncc. i. 1 understand then." 
~ft down quickly.' l ;:-.. As To R II A l:e c:onLinucd "Uu~t tho n1aklug- of 
.. "~c nrl' in one ot the famous bnn· V I 1 eucb a thing Is beyond your kun. flltCtln~ hull of the \\'orld. Betshaz.-zar''l F t."T !'nfnnts and ChilA.rc:i I .\lien-, ••> Pottery 
Unll comp.red to this wns o lod1<tng Su Use Fer Over 31}Years "Io: mo draw your ntton1ton to tho 
on t.1c thlrd hnck floor. :-:o acch nrl . Rtu1 • 1,t ~·s or 11ottc1y hl\r<'. Surely the 
''l•t<d In tb.ose dOl' ~":'sec around .\lw•~.""0 ,.. /,~lj'//. ;zw:" l r~n n.n:I '~·omen ''ho nrotluc~ such 
thlK roon1. Xo such '~nnu~ graced bis °":'J•lll'l..,. -..i// Ck . ~'6'fr. I '-'an•Jtul lhln6$ a•o arU:st.s. \\"hat n. 
\iti;trd. \\'hnl ther(' '\•ns there wag (~·~ lt i\1~ 1) S. nO\'T.R. lj.-,.y it ~JUU~l be Cur !l 1.1nu t() 1:oltl uuch 
•'l<gOlll ror lbOl day, but \\'C li\'e ill !'Ales Agent for ~fltl. ; • thing Jo hi• hnnd-complc<0-:1"d 
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If Clothes 
Could falk 
~~Y would ~ you to come to 
\f. R. GOOBJE'S, just opp. the 
PC1$ omce ad get your new Fall 
~ 
llth50 
All Wool Navy Blue \Vorsted 
Serge. Special Value 
'• 
$29.00 
All 
Blue. 
Virgin Wool 
A Suit always 
Serge Navy 
in style. 
'$11.90 
Inexpensive Suit of 
Grey English Tweed. 
$19.98 
$29.00 
Brown and 
$11.90 
Brown 
$25.00. 
\'qorsted Suit. worth 
... ' : Our Price: 519 .. 98 
$2.98 
SWEATER COAT 
Rolled Collar, Brown, 
Grey. 
69c 
Navy and 
$2.98 
' BRUSHED WOOL 1\1UFFLF.RS 
Only 69c 
Kindly Remember .. 
"' 
W. R. .f;OOBlE:~S .. , ' '• , . I~,~· . ', ,' f' I 
, 
aa)', 'l made ll!'. MODY lorma or labor I 
are Involved hero, nleo-tbe dtag!Ds 
ol lbec lay, thee arllac, faa)lltlldq, 
palntlor, burning, 'bakln1, and ftllllll-
lng. JI Ibero ls a man Mre wllo •u 
e•or touched lhl• lorm of labor, let 
ltlm onawer. t\O One! 
.. Tberc nre •ample11 or the moat ex-
quisite, and I know, coally, cul glaal. 
That also Jnvolve• much labor and 
great art.. II Is a unique lallt11tr1 ID tt~elr. I wnr ool detail lbe proc-: I 
we see thor esult, but tire rtrloua' 
furms- ot labor 1ovol••d are pnctICal-l 
h: unknown to us. I would be ralbez:; 
SUI prised LO find a ID&D alDODI you I 
wbo illlll ever toucbed lbl1 lnduatry I 
at UDY angle.'" 
In Ibis -Y be wont o•er t•o allYer, 
01UI dwell rathor loogtbly on Ibo •Ub-
Ject or Qllolag and lb• Ille at Ille 
mloer1 Solbiar Mt:aped bis notice, U.' 
drew a.Ueallon ID lbe caJ'l>fi 11114 n&S l 
on the noor, to Ille cartala Pd •f 
ery or lbo -t wllldowe, to I 
-~ .. diloU\tct ~ 
llYblg maral Jla!Dttr, 
rlqb ~ 
hew~ 
aroDDd tlia 
•Perlla.,. 70ll -
tbat 1011 are at aa qe 11• &. iMiilii 
of bumor cOYen a andtltade of lllu. 
but · penonall7, l cannot 811J01 tllat 
which gins mo pala; I 
,\ lloUTo el to.UO. • 
''I an1 o represe'Otatlvo unlYeralty I 
111an, a.crlou11;1y 11.akh:ig myaelt and )'OU 
·whether lhe arstem wee QJI education 
t.'dUC'ate!i?'' The 6tlcuco bccamo up· 1 
pressfve. Tho men were. thl.nktng. 
"Perbnps," hoc ~ntlnued1 , "I should 
have. put you moro at erusc by telllnt 
you nt th(' beginning: thnt I ),1nve ne'"er 
. '~xr,('rlenccu the J JY of fas.i.'-lonlng 
nrtJcles '"'Hh nJ'' o\\·n bonds. Nor nn\-·-
thin; useful C~r that. u1atter. He~e 1 
,,.e are-. then. n group ·Of tucn on 
\\'ht. n1 a unl\'eri:dty hilts s-et Its ~t:>mp.1 
\\' c prod-ucc nothing '"O c::l. " 'C couJll ! 
not u\•cn lend a band In tbti making of 
.iuyt1itn~ '"o see ft.round us;" and truth j 
ccmpl'ls rne to ''cnlure the 1tuggcs-
t lon tb11t. In ninety-nine cases out ot 
n hundred tho chle! tnotlYc ot a tol-
lcitf'I education Is Co cscai>e act11nl .. 
parllclpat1on 1n Just such v1ork as 
r.~ves or oug:1t to give JOY to tbc 
\\'Qrker. I 
A Lime.keeper performs a. uaeful 
Cuncloo, so docs a C118h register, but! 
the function ot education la not to turn 
out timekeepers or cash reglatcra. It 
" ~fe· 
PrOda~ In Caaada b1 
C.u11AT1011 Mn.a: PllOD:icrs co .. uT, LnuTm · 
Ar%cu Oallrie 
Th• La'1<1 
i• llt:J onJ 
wi.:r. 
• 
112 
lora ot Art \vore wrecked In mid· -=---------------:---------------------------,;i;,~!il!~·,;; has been truly said that If ten B•ch•· 1 
ocean they could no,t ~ultd a Pontoon highest form or culture nnd rertne4 factual I 
to snvc their lives. rhey would be mnl known 10 maoklna was ulll- perso.o or flesh and blood he the end of the table. and took die 
cquolly holple1,,.-1n noy olber crltlcnl matoly ... oclated wllb tools and continued: 1 tablo·clolb In hi• !:nod, a11Q lDRae Date 
0:1H rgcncy. \\"here practical know- 1 bo 1 d d • 1 1 "&taster, may l ask \'ou, n• l nsk
4 the corner and car•tcl . oak ieg of d.e 11 r. n or er to o ll "' muai pre· d h 
ltdge or the ordinary things around scot to you a picture, lmnglnatlve, tut ~. t cse young men, whether lh?"' srent tnble. In that poeltlon bo ll!Olt-
u• wn1 lmitornth·oly nece.ear)'. A In accord <=Ith lhe tact~ or blalory . anything In t~i• room that \on ed Into the races of the men and ..id: 
etBlcmcnt of tho probleo.1 18 not u. -~ na • 1 c .. could mnke with 'our haqds as other Tho ~taster 0 \.,8 .. •\'e• 1 -·Id ma~ I I d I " cxp.r en e. I I th •" , • , ·- •O HD ut- ou. nn " 'C ( o not gain rnuch , m en run' o 001 • 1 th~ tablt'-1 3w a Carpenter.' "-Alex· 
by sto.tlng thRt the •YBtem ts to bla.m"' ' A Drarnatlc ronelu:i;fon There \\'38 a pUWJ"' n. brJet mon1enl "" .... undor trvtno. 
tt.nd wo aro not. f He pushed htec hair back, and stood or t.wo. th~n \Vith the elov.··mcasured 
··You ccrt.ainty nro not to blamn. n fe"~ feet Crom Ute tnbl~. llls taco &tridC er 'un ~o·r1Cntol he went to· 
1·cu t\rc the vJctlma of \~hotcver sys· be11~.iyed deep emotion. Bis voice \fOn ~ ____ _ Statutory Notta 
la the ttatftr af tht Hlate of llk .. rt 
Colforll, tale of 81. Jolla.., I• tile 
Doatalan ·or llttt!o11na1a11t1, t'oop.r, 
trrct••"-
tc1\t we haro. I cunnot JC:Y tbBt I am clcrtutty soft n.nd trresfellllgJy oppeol~ } 
hlomclol!ll. I do not believe lbal n Ing-. The college man bad been In· 
:cnu1t.torfng Ot lnngling-ca. of 11'.\Dlhe- terested: the)~ " 'err no"' spellbound. 
mAUcs ond hlatory I• oducatlon , 1 br· ~I• raised his hand, a.od went lll.rnugb 
Hc' 'O tl1c syetetn ot cram~ln& these tho n1otlon ot d~a.v1Jog neldc u. cur .. 1llln~• lo 1••~• on e.Qtmlott\lon ~· , tahr. j 
pernicious. So having been nsltcd for . "Gentlemen," ho BO-hi, "01ay I ln· 
lbo rtrsl lime In my ure lo make •• troduce to )'OU n ynun;; Oullleon who All IJCl'SO!\S •l•iminc 10 be ·credit· 
oddross, I made ll ~n opportunity lo I• " Master Bullder-Jcsue of :sun- nrs or or •·ho bvo ?i>y ~l•irll or de· 
enlcr m)' protest. ".r ctb ! " I nu1nd upon the c:itate or the aboYC 
The 1'11r11o~e oT l:aucntfon I - n.med mchard Collard. dcccoYcl, ore 
"Educntlon I• to prepnro and equip . ll \\'a~ • weird act, The s lleuto be- I mm.", JI S. bOYLf., requested to send p~ltlO:Ulant of fhalr 
for the duties nod to•ponaibllltle$ o! came oppre .. lvo. As If ad<lrc .. in¥ an llMrllJalor, ~I. Johll'" claims in "''riling. duly ottCJlcd. to 
llCe- not lo turn out Industrial anJ . =- Micltncl F. Coltord, Ne·•· Cower St. 
commercial bosses, gal!oro. tlmolr.ee1.- j 11; 111111 Ill hi tll lll lll lll lll Ill Ill Ill l'l 111111111111 Ill Ill 1111'1 UI ljl l'l 'l,'I St. John's, Admlnis:rntor C.T.i\. of th<o 
t'r:ii . and cash registers. 1 would bard· 1 :r :t: 1" :1 '"i: '"J , T '"t '1.: r r l t '"J '.1_ :J.'.' 1 l 'f 'I I '1 I 'I• f.sc::te or staid deceased, on or N?rorc I)' be Ju• llflod In taking' up your limo .,. ~op , Matt- . s· e· 14' tho 3rd day or Oclobcr A:' o. 19:?1, 
with those obaerval.1001 alone. So. In ;:.. .-- e S .a· es S ;.f· nlrer '6°:1icn dare s>ld c,,ton: will be dlt· 
aildttlon, 1 want to uy ur11: ·Moat o! :.- Arc known throughout the n...minion for their .,., · 1:1buleJ, rc~anl i;h·cn only 10 suoh 
you are destlnod to bo ma.1tera ol ·• uv ..; cl•lnu: of which the Admlnlsrra1or 
moo, You wlll organize and u1oblllzo ,.._ lllfiJI QUALITY nnd LO\\T PRJCF.S. .$· sh~ll lhtln ho~ had notice. 
their labor, _yon wm overoee It. ! : Diiled ot St. John" th!s I~!. doy 
"When you ••• moo around you =" · ~ Sop1cmber A. D. 1924. 
actually crea.tlng beautiful tblnga 7' ~ lo!! MICHAEL FRANCS COLFOJtb 
with urelr h•nda. l would Ilk• you to ~ IE Admlnlslftt&r. 
remombet that It waa my opinion that 1 ~ 'E Now Co.-cr St .. 
~~~·~b~a~:d:t:i': ~:-.:n~on~~!:;. ~ of • St .. Johll'f• N~d. . .1 
•• ~: ; sepl),llwJ~ .... · 
nobler contribution to the bapplo""" : _____ ...,..~ _ _...._,_. --~..:.o ·: 
or nnanklnd than cllt>rllng ccµpcua j :_: c 
and liYfnr on the. ••eat or otberl :;- ; , I NQTI ,E 
.men·a brow1. . So- . • · 
"ll will not come In our dar. but ::.. ~· .. .{. , . ..,.• · 
the world will ulllmately oome to ;. of Olie monlll · aner &~: ll•rtiof' ~ ' · 
uodorsta'ld lhal the lral°'DC ol lbe . : ,. pllcallOD W(ll be mada lo, Ilia Ct· 
mind ra a• n ... c .. ary •• lbe training t' ~ " celleae)' lb• OOTeMlOr 'lo cooacu ., 
qr tbe body. Why should ll be eon- :-< 1£ th• Halt to' d. tbi · 1'iaiers bf ta. sld~re1l an uothlokablo thlnc lba.t a ;:.. ~ lMO. 'f. rhcr tnown ii °jnaiiciit llTOOll. ~iJ-
blaokamllh or a carponlel' •hoold ::.. J>ftLQWS lf' "' Into 8t.e1>iat11Yn)e'. 111 Ille  
ne•d nn edncntlon? Wby ahonld cot.I a. JIQIS!lflRS , .. ... 111 Ba:r Bl. 0.0,,e, for tbo 1>11~:.t 
loge men couslder It derrtadl11c to; - !I ·~rlnn1, ~lllei::r. 
handle loots and ma-• uaerul aad I ~ OldOlllJll 'W. 
beautiful 11111111 !? i¥' Cm'.D~ '8iDtll:t Nlld; 
"Wbr •hould a UlllYtrah' per- ~ tt ..- if .: ~;~~~. --
petuate eucb a r1Yoll ·asaraat Nature ~ • l'I  ,,.. ..,,....,. 
.tu w~ lbe -b· wbo tlo&: ao ue-j ~ 
hi ~II at all 11 iomNMwtl t'IMi ~ 
paU.-.. 11114.ltllet,~• t/. ~&ll 1:4. 
&n4 'tilhtfrill"llllQI doaid ,,. . .,~•jW' 
~ eilrle;ll'IP....,llil'dli' 
. , 
'• ,. 
I•. 
" 
• 
~ - . ·--- ------ · 
THE EVENING ADVOCATE, ·ST. JOHN'S. 
I EA>Ol't§. For The Month .t. I «It. Susu Sails Jr; z.t f 
l . "11\> -f.. ,.., ,, w · , •• OF SEPTEMBF,R 
(c The S.S. Susu sails on. the · Fogo 1 ompUed by tho Newroundlanll I .. so rt1 ol r d > man servtco at 2 p.m. today, taktog " 
"rom .Oulpo~s: 1 1 ;• o. i www• ~uU Ir lgb~ and the lollowlog pas· 
t :~""- ..ur: Qll 1e0gers : M. Murrar, P'. Jlennott. li-:1- 1 ""11 ~ <: ;.!J1 ~ Fl ~ .1usses Duggan, Hayward (I), lira. r . • Stark.I, Mrs. Brloaton. Owing to the 
TO• EuroPo · • · • . • ' · ' ' 68•908 •to.rgo quantity ol lrelgbt otrorlog It f : ;:••~u · · · · ; · · · · · !·51:: Is unlikely that tho ship will take any ar odos · · · · • · · · · · • · lrelght ror ports south ol Wesley. Jllt_.,j ~ .J • ~ I • --• - , ville. 
\ :~ \ t 10: 1-1" .... ,.. 80.661 
• l' ,.. - • - I ~. 
Al~o-101 cttls . Hoddock, 1,380 brio . New Appointment 
Herring. 84 gals. COd liver On. 38 
bra. Salmon, 8 tcs. Solm.o. o, 311 brlsl Mr. w. m. Wells hu been oppolnlec\ 
Oaplln. -.. A :. . IL.. l 11 ;t(.llt 0 ' • to a position In Long Room, Custorri 
Fro'!' St. .Jobnsi ~: \'5,!; • House. In tho place or Mr. w. Royle. 
, -~~- --~,-.i ·. ~r'l Qu ... 1 Mr. Wells has been In the employ 
· '"II I ->I r"' l'l•h or Messrs Ayre lo Sons !or a number 
To Br""n . . . • . . . . • . 3.714 l~ I or years and vac:ited his Po81llon with 
" Europo · . . . . . · · • · 69,874'% that firm to accept tho one stated 
•• West ln.dlo• . . 22.ns;s I abcve. 
" United Kingdom . . 977\i 
" United Stoles . . . • 4.496 Still Another Change 
,, . 101,479 
---, At a recent meeU.0.- or lhe Ralhrar 
Al•i>-294 tuns Cod OU. 216.665 gals. Comml••lonere It was decided to tab 
Cod Oil, 2,193 gala. Cod lLver Oil, ·, the Scbutopol otr tho Fortuno Bay 
63,261 gals Seal Oil, 372 qtls. Had- route. 
THE 
IN 
SHJPPING dock, 12 qtls. Ling, 100 qtla. Salt Bulk r It will be remembered that thla 
Floh. 1.1424 brls. Herring, 326 brla. service waa performed during tbe 
Dried Sqcid. 5 brio. Mell8, 4 brls. pu t number ol yeara by Ibo S.S. I S.S. S.ehtm wu oll)lede4 
Sa1n1on I-leads. 222 brla Caplin. 104 \Vrcn, but when \\then the "clean up''. Boston ye1terda1 OD the rot 
brls. Trou1, 758 brls. Turbot, US brla. i crowd tool< cbarge, tbe eblp wae cut lo this port, Tia HaHf•'I, 
Salmon. 285 tcs Salmon, 1,02~% cs orr to "sove" money. Shortly aflor-1 _ 
!Abater. 42ii bu. Blontoro. 95 bxs. ~ -rd It wns found that tho people of S.S. S&ble I. l•Y_ft Bo11toD ~ 
Douoless Fish, 107 bxs. Fresh Salmon, Fortuna Boy were dlsapPolnted with o'clock today for Halifax 11114 
3.361 brls. Lingao Berries, 100 lbs. not having any boat, nod the Seba&· pod .. 
Soiled Caplln, 12 tea. Greose, 712 Seol· topol wDB Bent to take up tho Bet· 
skin&. vice. The cost or running tho Sebo.o'· I S.S. U•gar 
Coo1pamtlro Stnlemtnt o! t' lsh topol la nbout twice tbot or the Wren real !or here, 
,.... 
• 
£%j1or1J! nod still lhc "Dally Nows" shouta lbo lllb Inst. fa 
Dry .Fish abou~ tho ••ving or CXP<!DSe8. I t'I lhO ~·· - Ji'! 
182,HO Qtls. The lnto11tlou now I• to ha•·• lhe I The S.S. Wntuka has errlvc1I Defendant coald, b;, the""'-
108,GlG .. Olcncoe ntakc o. fortnfghUy trip Cron\ Clarc.o\•llle wl1b a cargo ot con.I to ; dca:e.s ri'e :.t·c-~cJ 
-- I Argenlla to Port aux Bnaqucs and- the Newfoundland Government !:oil· negligence on the pan o r "'" l'efoq·.'· crdl:my care and dlllpnce, have &VO .~ hhlln& the hone tho Pl&lnllll'I nee· 73.624 Qtls. toke In oil the l."'rls served by the way. ant and plcadt inevitable accident b1· li-n~ M•lll not -cusc him. 
-- SebastoPol. _ I 1hc Plointif!"s h?:c • u.11!~'\; .. - ·~ • ~ 
· Tho Nico loft :Harbor Deep on Snt · across the road lro,., •'• In the case or Davies vs. Mahon, te• 
· · ror.eJ In Vol. 10, Meeson and Welsby"• 
lncrcteo .. 
Pickled Fish 
1923 I. 
1924 
Decrease 
7,679 Qtl• . 
100 
.. 
Nascopie In Port urdll.l' night !or Montnml with a lull ~1 !ch, " 'h•re ii had bc~n l:l'llZio ~ nt tlio 
I 
cargo of pltpropa. 1mon.en1 the delen~n~1 s :.:otc· o;•r ,.,. •. ;,,,..,,..., lhc rol!o,.• in~ dictum is laid · writlr.G dilly aHetled, to Tliii EalerR 
, de ·.-·n. Teat will be se"od from 6 to 8 . T Co Pl- 'D-n••-- .,. 
-- nbo\lt to Pa~s, :i.nd rur:hcr t::e.e \•JS nd n. d t lll' rut mpany, 9#'9' _.~ "'1'• 
!J'he Hudson Bay Company's I) e tc.a~: The s tenmara Adeline 1-lugo Sttnncs ronrributq;ry n~~ii~c., ·c o·1 tt e fl " The c!ectnr-itrion stated, that the p.m., a a erwar a a c:oncer w iJohn'a. tho exeeutor or the said naatO 
er Naacople. Capt. Sn1ollle, • d•>• nnd HangorlUJ1d bas sailed l rom Boll the Plain1iff in perotit:ins ll•e hor~c . , P:slnlifr 1hcrc1nl~r'>; men1ionc~ .•nd •• 1 oo given. An excellent programme !or lo the unde~pcd aollcltors for 11'1 
•!rom Cari right. with a <111untlty or lalc.nd fo.r Rotterdam with 6.800 nnd "O'"' nround lhe h:gh,.•r.y nnJ , o: 11·1- l~c iirr.c of co:nmu11ng or ihe grievonco I bas bj!<>n prepared, and an enjoyable . said cxceutor on or befon:i lhe 11111. 
herring nnd oll, arrived In port at 7 ' 10.200 tons of ore reapecli,·cly. i Cer the cont .. oi -of th: r·1a:-·i!! or ~is t1C"t.: r.~11 1cr :nentioned, 10 wit, v.•as lllw e'l'cnlng la In store ror those \\'ho o.t· jdlly ot October lgz.t after wbldl dntc 
n.11\,, tod11y. The s hip la berthed at the I __ ._ servant. !.di .. yo-.rc-5;ci, of a ce.rtai.n h \gh.,litl)', 1 t end. the a:J:fd execu;or ,;it procec':I to dl1-Stocks of Fish 
Q1ls. Furness, With)' pier, whore bor cargof SS P llkl led led ID le.w e The cvl~en•c or Ro~o t "" i•rs n;d :h~ ,.:c:,-1~0~1 "·as then possessea The Methodlsl Guards Dond will tribute the said estate b&vlnc repnl 
British Fish . . . . . . l5.036 "will ~ dl•ch•r ed. · · a WILS sc 1 u ' · · · ·•• · • • 1 oo and cer:oin horse$ render selcctlons during the concerL 
6 666 1 
""' . .. g Montreol Jrust night fo r tbla Port , dd\•cr or the c.:ar, sho '1.S h~ e· ~ l! ~ · 0 a c:!:: 41 " w.:s~ · ·: - only to those claims o.r which It shill 
Norwegian Fish · · ·; · · · · · The ISDBcople left Montreal lfl July, dlre: t inr. along Cornwall Avc,~e c.: 1 ,. ,( d rowin~ t~c s>~•• w:hlch snod woggon lhen have had notice. 
Other Jlroducta . . . . . . . . 12,012 and proceeded to the company's poBt • 1 111 . d • nnJ hors. cs 01 1hc Defendant "·ere .•hen \Veather Reports Doted al St. John's, lb'• ~~ ~ •• of ConswnptJon during la.st lffle.k J atf y'. I ---- about t)' or s '(( ~· \'tu: s ~ .... . ; It.' r•· d d - ll'W ~ ... 
Qt.la. n 8 In .&..i,.'\Dd . " ' here she collected Tho S.S. Yankton Is due tn POrt to~ served a horse on the side or Hte re~..! ur,der tile C"!.rc, ~o·.er:-ur:enr an arec- ~ pcmber 192t 
• JJrlUBh F1eh • . • • • • • • . • 
Norwegian Fish . . . . 
Other products • . . • . . . . 
a quantity of furs etc from tho !Ion o: :l tc::ain It- en s::rvant or 1hc C•po Hnrrt~n--Galo northu•cat. ..c ' - · 
2 762 • " · dta.i trOm Boston nod nHWfax wllh l 'he horse wn.s. g"'azlnt tn tt:~ dirch :"" ! 'I' """' " 
· j •-arlous Po•ls Tho !ollAwlng pasacn· I r. c ""'•''· io Md alom.· 1he soid h!•h· Grad•· ~rong north, cloudy. KNIGHT & KNIGHT, 
l • 16 ' v general cargo. he U'!'S ~1'37lng ;\'.\':ii fro:n the _<':\r r· e "''
1
"" e .. ~l 
·;
32 
gers ca.me up by t~c a)l lp: Ralph Par· l P!c!ntlff u·cnt along and. ll:itl n~r';; ···""~, r.c.-e'H t t"." 1t~c Oerc 1dnn1. !>y DOmSno-Strong north. clear. Address: Solicitors for ExCCltt'Ot'. 
aone, Bay Roberts , Wm. M. Ritchie.,• Tho Schooner Hurry and Verno. bu erproacheJ the horse .,..he, t-c pt::\ r . lil~ sc:-v:n:. !'.O <"'-' ·c:!o?t.c;i:.t, r.eetli-t!ent'\ • l\lnko,1ck-Galc northwest. 158 Water Street, 
Aberdeen. Dr Stewart. Edmonton .. ~.~·-!~ ·:·' !) . !ll" t ; ~ ~n,"CJ ~o~ iuct or ' 'cnJson l1laud- Fre9 b.. north'Yl'CSt, Sr. John's. 
D Do I• Ed. R d, entered at Port Union to load !lsb ocro:;s lo 1hc le!r hnnd side or 1t.e rooJ ----------.:....---.:i r . ug as. monton: ev. an Crom the Union Trading Co., for tJ a\·oid the hof'!c in case it v.•o)ulJ the De:c .idan:. by hfs c id servant, the tc lcn!. To Inspect Kirsten Jensen 
Mrs. ll. Atklnsoo. Cork: A. M)'les. St k I. , . I o.id wr.gi;.o~ nnd ho,,--. nl he n~renli-1 Holton-Onie northwest. 
mar e 1ump :ind he ! IO'\'Cd h ts car to '.\·h;f 1 : ' 
Capt
4 
Randell, who lert here 'on the John's; L T. Boyw.-1111 , Toronto: F. f thf' u"'hr ,1.ns :- tc"~(\n:tble rate~ nboct ant the, r:an and strn:k }~'it~ arc:u vfo· Flnt Jelanda-Slrong north . c lenr. 
S.S. Jlo1co lo su~rlnteod lhe loading l Melton, Orlmaby: J . Uvlog•ton. Aber· I Tbe schoonor Jobn W. !lllllor h•• filteen miles nn hour. When he "'°' lcnrc •&•1r s1 ihe s.•.1d cl<>n•e)' of ihe S:uokey--Gale northwest. 
of a carso of pltprope la now on the ' deen: L. Lormouth, Aberdeen; ReY. entered to load Clsb front ~rosblo &. ~'<"t"''::n eight :and ten )'nrds rro:n th~ Pltintiff. c.1~d hc:-cby !ite' '>'O~t::deJ. Bottle Horbor-Freab northwest, 
W&7 to 8UY8J'dale to lupect the S.S IS. M. Sl<!wart, Aberdffn: J . M. !lier- Co ' hn-.c ii iqmrcd ou1 in froot or the"" ' r •w •1:;! mu ~::!o1 th< »l" c, !!lo. cle~:. 
WANTED :-A schooner W: 
lond about 100 1bo1WU1d feet l1111111H' 
at DTown's Cove. \Vblte Bar, for C:.:· 
boncar . Apply lo saunden. Howen 
lo Co., Ltd., CArbo.aear. octlJ"lt 
.,....._ .J-. wbi·• ·•Ip wu ... · eer. Bar Roberts: w. Smith, Bar, " . h· r. c,J-•1 o:oo:!c1 no. ~ullty. --------------
...,.,...,,.. "" ... rnd he ir:11r.eiio1ely npplle:! boi~ 
b'I A.. H. Ma-v A Rebert.: s. Bradbul'J', 11&1 Roberta: I PERSONAL A: i ~o trinl ~ ~ ro·e Prs~i r-. J ., at the POfllTIONS WANTED: - Found StTayi"n"'. White Setter 
•• .., • v ... ...- ao~· S. -o•-'I bm~e:; which were in perrec1 order. By ln! t Summc.· Assize• ror tl•.c Coun1y or - I ., 
-· ,......,,, un... •• - • h · h h d h. h h d Two Hood Outporl Girl~ •eek posl· dog, black h•ed. Owner can bawe 
.. --- .. M. ao~rta. I •• ,.,.,. c • II I c Ol'$C an Worccs1er, it nppe.red 1hat 1he Plniu· I llJdl '11111 .. • ~- "'Y '"" knocked him d01'•n but no P•r" or lhe lions ns <lome8tlcs In homes: np11ly to .. me by RPPlrlng to Zv•nlng AdYOC&le 
Uyt Polar 11ear - VI'. Albert P)'e, of Brooklyn, !loon· ' ' lift, hlvin• fentJ 1he !ote fce1 or an ..,... rnr went o•·cr nni· pan of 1hc horse " R.H .. .\d»ocnt~ Office. oct7,lf otrlco and paylnr; ccst or ed. j~ Bay. la at present ln tbo city on, . : a f.r bclonoin to him turned i: into n -==-======~==_,.,.._,, ___ ,_..,...., _______ ,. 
,......,. Aller knoc~mg do•rn the horse tho car . . g ' • • • 1 J ..-""'." = · . pubhc h1gh"'">'o•nd al turc 1n ques l on a,._c •:--..•=--r.~~a.,.,;,, ~,@@,':i:>@f.O:.v.l:\@~~ 
, had .m.ovcd. ahead n short d:s1~nce, lhe nss ·"'as ~rnzlnt; on the ol'I side of n ! \!!';~ ,t..~ '~·x;•~.,;t'\~.H~~;!,~;~~~~'\': 
u...1..1 Du ,.. . ht . hsrdiy noucable. The suctch or 1he d bo . h rd ' d h the ~ \*1 
_.,.,e e .&0-0lg I d h .d d roa a UI eog I ya S " ' C, W en ~ 
- ' ! r:airly str:ilght and the road is about en :int 9 \\":ttu;on. wa n . ii .. · . rott w ere the occ1 cnt happene u
1
as ~r d • ' th tt m of ~--, F I R E ,. 
Tb• S.S. MeJ1le left catsllna at 8.25 lhiny reel wide. . I th1~ ho~cs. COT•O~ ~o .. ,., • shghl de· Q<) 
~.;:..~=.;.;. )'99tenlaT. 1111d 11 duo In port scen1. nt wh•t 1.he witness 1ermed • (-t<\ Jt 
ri;' lloDllbl .from the Lallrador. f An eye witness of the occurencc $martist pace, ran a~ai~sl the nss, ;:;: Jt n- l!j ~ ablp bu a J&rlO number Of who wrs unable 10 Ottend the trial bUI knocked ii down and the 1'0hCelS pass· I ~ 
p.o,1e oil' boafd from 'YarloH sts· " 'ho had since been celled by me, 1cs11. I 1ng over it, it died soon niter. The as~ ii It, 
Oft...t.a.-IJ tloD9 on the Labrodor coast, moot ol ffes 1ha1 she • •itnessed the acclden1, I "'as reuered .al the time, and ii wos Jt 
.. :1£:.1'-"' polnta In Conception Bay. I house which is s11ua1~d on lhe North l w•s some llttlc ~iSlancc behln• the Jt ~IK whom will be landed at 411ferent having seen It fro'." the win~ow of her proved 1hn1 1hc driver or 1he wngguo it p· R E. v E N TI 0 N 
-- PUBLIC NIVl'l•CE •lf.c or CorQ~••ll Avenue, opposite 1he horses. The learned Judge 1old the If 
JCtlsle left Calalbla 121 p.m. >'e&· U 11 Photographs on E-._ "b"t" , •cene of the accident. She says the· Jury, th•t though the act of the Plain- Jt 
terilaJ, emlas ntll. .utl 1 ion I horse was on the right hand side or urr in leaving 1he donkey on 1he bl&h· 
Portia left Hermitage 3.40 P·"'· _ the road with ils head over her fence. \l>ay so (ettCTed as 10 prevent his ge1- If 
)'HterdlQ'. coming eaat. .~rs O! Ui:iH~ ~ 'At the store ot lli. A. Tool<>n . . The horse wss West of the ga1ewoy and ting out or 1he way or carriages trs· 
Prospero left llr. Deep yesterday,~ithin th~ City L1m11s and W•!h. Water street, photographs o.I the, West or the pole also. The horse b•d· veiling over it, might be Illegal, still, 
morning, going north. Jn 51~e mile, thereor are hereby 1dlroctora a.nd employees or The· Royal cd out and turned around and crossed if the proxima1e cause of 1hc injury it 
Sagona le&Yllll Bumbermootb to-I nou r1ed to hconse sawe on .. or I Stores, Ltd. and Moura. Ayre lo Son•· I •he road but it did not get righl •cross was attribumbl~ 10 ihe want of proJl"r 
clar. I "' ber.oro the 15th n~tant, ~a1hng Ltd. are on exhibition Thore I• alllO n did not jump across or ;·o in a hurry conduct on the part or the driver or the ~butopol left Hr. rBeton 3.20 p.m. which lcgJI proceedmgs will be la nice panoramic •lo,.. or lho city and it just walked across leisurely. The waggon, the action w•s maintainable 
1u1erdar, outward. taken. one or tho ship'• company or H.M.S. car then hit the horse somewhat be- against the De!endan1: and his Lord· 
. OftJl'l'JllB l1f TB• Hood, hind ond the horse fell an•t rolle~ o.-cr ship directed them, if they thou&h: J. J. MAHONY, The protograpba were taken by Mr. and then scrambled up and jumped that the accident mlgh\ have been avoid 
City Clerk. Lc~h and are very plain. high in the airand limped over 10 18th ed by the exercise of ordinary care on 
I Street. The' car just went 1pas1 and the pan or the driver. 10 flnd for the =====~-=======-=====-==::::::::::::==================== stopped at Kcllly's cate. It did not Plointil'I. The jury lousd 1heir verdict 
ETBNllfO ADVllCill oct7,2i 
• j 
, Newfoundland Government. -Railway I 
~, .,~ . ....,.. __ ..,..._ ...... __________________ ...,. ____________ _ 
.' • LABRADOR ST&.ursRlP Sl!RVIOJf-.. , • 
~ · Jl're(4h~ for porl8 of call on~·• route, •• IU!verllllcd In Dl~ry. as rar as lf<i!'<!dale, will be ac• 
copied •I Dock Shed fo-uy, T•etd•J, rrom· t a.m; to 6 ,..;., ·.a~ iotme""1'> W~.e1d&J, u11 to noon. 
Owing to B. S. Arl)'le 
fl'WaJ, Od., JOtJL. 
PLACENTIA Bn· STEAlll.SHJP SBRTICI!. ' 
being orr acbedule, frolabt !or lllerubeen route (Bay run) wilt be accepted 
Puoeogera le&Ylnir Bl John'• on !.4G a.m. train, Wf'dnesdsy, Ocl 8th., wlll connect wllh S. S. Argyl•, 
et Argentls, for 111ual porta ID Placentltl B:>Y (Rll<! t.land rout). 
SOUTH COAST AND FORTU?IB BAY STEA118811' 8ERV10£. 
S. S. Bbutopol 11 now malting lul trip la Fortune Bay, and wlll be wltbdrawn trom present senlc•. 
S.S. Gle.acoe, leaTlnc Arl•nUa thlo trip, wlll take up Soutb Coatt and Fortune Bar Bteamoblp Service, 
· DD4 U.. ,.._entloned are the porta of .. n:-
' MarJ'at,own, Darin, St. IAwn!n~. Lam•llne. Portane, ·arand Bank, Oarnlah, Bay I.' Argent, LUU• B1r 
:RMt. Harbor 11111•. TeM'OJl.,..,,lllf'. En1Jlab tfr. Ettl And.enon'a Con, Stone'• CoYe. Rencohln! (Fort 1r.e, 
JllQ'), LaU., Core', Pool'• CO••, Jlell....,m, St. )acqa ... Eacltab Hr., Coombo · Co'Ye. Mlller'1 l'lln&!'t', 
LllUe JllQ' We1t. Hr. Bretoa, 01'9llt Rr .• Beal Cloff, Pua Jaland, Grole, Hermltase, Gaaltola, COn•IP 
Jllftr, lie. Ali.n's, li'alllltbroa1b. llllcCalllllll, RHcontre Wad (Hermllap 8&'11· rrucot1, Ramea. nnrgro, 
Pl'Dll llnlt. JA'olla, RMt Blllllebe, Barat hlal!.1. Port au BUQ-
Pi ll&W ·u111lllll .at . ftelsllt ·Sllld. W41iWr4-Y •. OoL 1UL. flwi°f U!- to,I p.& 
brlna up • ·hen Ir s1rudt the horse. for the Plalntil'I, damaaes 40s." 
Since the hearln& or the case I visit- Under the !acts u &iven in cridCllc• 
ed the locus in} quo in company with and 1he Law as quoted I &ive lDdament 
Mr. SHverlock-, an expen mo1ori11, who for the Plalnlll'I in lhe sum or $2bO and 
4rove his car from the point indicated costs. ~Y 1~c De!end1n1 w~ere he had fll'll! I Dated at St. John's thil 71h;'11y or 
-n th<r horae, , 11 the 1peed ol ft!teen 'October, A.O., 1924 l 
mllits an holll', applying the brakes al F. J. t.:~~RIS, ., 
Sllverloclc brought his car 10 a stand· ·:: Juitco. it 
•fill within 1111.een Teet and solllf> few Mr. E. S. Plpsent, B.L., ror P!tll'tilr. ti 
feet from lhe apol indlcaled by the De- Mr. r. P. Halley, B.L •.• !or Ocfendanl ~ 
lend .. t where the horac wu aupposed ' Q!I 
to hS\ e been struck. At the apeed <>f A l>Ulllber or roorulta w4.re praells- ;.5, 
ten ariles sn hour over the N11nc .1!s· ·101 tho art or laltlQ co•or. Tbe or-1 IZI 
l•n(e an<i app)yina the brak•t at the I !leer In chuse turned to one or bis I 
the spot indicated by the Defendant raweat men. I where he had applied the bnkea. Mr. I "Oet down behind tbal bllloclt," he 
I' Silverlnck stopped his ,car • ·ithin 1f'Ycn I ordered. '*a.nd. mJad, not. a mo•ement feet. "'hlch 1hould be about ten leer or a aound!'" f I n·i,· trom •here the ho..., wa. said I A r.- mloute1 later he looted 1 10 han been teodted down. 1'0UDd 10 M• If all the men w•ro eon- 1 l . 
I As 10 tho alleptio:lS made by the cealtd, and to hie anpr obser'Nd Pbl:!·::r 1bst the Delendmn1'1 car ,. .• , '-bins wrtr11ta1 belllad tbe amall oegltceDtlJ driven _af Ibo Utile it 11Tac1t jmouDd. . · • I 
die /Iona. · the dr."er· Robert Sellar8; '"I ">'•" tau boaled. "tlo :ron now . 
lllmltw. t1ltl • wa _.... abotlt BftMli ~. ... llYllll oar JIOllllloa to ~ 
• or 
WEEK 
• . 
. Oct. 5th to Oct. 11th 
INCLUSIVE. 
- . 
·-
. You can help to save life and property from 
neOOless destruction. . 1 • •• , , • ~ 
CLEAN 
. . ,, 
YOUR PREMISES, 
RUBBISH. 
, 
REMOVE 
CORRECT DEFEC'flVE CHIMNEYS, STOVES 
AND OTilER HAZARDS. 
Sf BI 
' 
,. 
Jt 
Jt. 
• 
• ,. 
• 
